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3.1.3　毎日新聞（2019 年 8 月 31 日）


























































































































































小学校相当       87,164
中学校相当       36,885 
小学校相当＋中学校相当      124,049
表 2　学齢相当の外国人児童生徒の就学状況（文部科学省、2019d を改変）　　　　　　　（人）
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  3,047 
（2.7%）
  8,768 
 （7.7%）
114,214
（100%）   9,866
＊ 不就学の可能性があると考えられる外国人の子供の数を単純合計すると（②＋④＋⑤）、19,654人となる































我が国に在留する外国人のうち、次の ① から ④ ま
でのいずれにもあてはまらない者である。なお、次
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【平成 26年 4月 1日に学校教育法施行規則の一部を
改正】
　第 56条の 2、第 56条の 3、第 79条、第 108条
第 1項、第 132条の 3
　①　 指導内容 : 児童生徒が日本語で学校生活を
営み、学習に取り組めるようになるための指
導 
　②　 指導対象 : 小・中学校段階に在籍する日本
語指導が必要な児童生徒
　③　 指導者 : 日本語指導担当教員（教員免許を
有する教員）及び指導補助者 
　④　 授業時数 : 年間 10単位時間から 280単位時
間までを標準とする 
　⑤　 指導の形態及び場所 : 原則、児童生徒の在
籍する学校における「取り出し」指導 
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